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Zásady pro vypracování:
1. Rekognoskace terénu a zaměření vlícovacích bodů.
2. 3D laserové skenování interiéru a exteriéru kostela.
3. Registrace a úprava mračna bodů.
4. Fotogrammetrická dokumentace objektu.
5. Zhodnocení dosažených výsledků.
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